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liquid L。 lh Vo
helium 24.46 n.a. +1.05
neon 21.47 n。a. +0.67
argon
..15.68 n.a. 」0 .20
krypt6n 13.93 11.56 一〇.40
xenon 12.08 9.2 一〇.67









































































































































































































【 ㌔量. 言2Φ 〉
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